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According to a review of previous studies on and a field survey of the Ogano Kabuki, the
mechanism that allowed it to rise to prominence may be summed up with the following four
points:
1. Events entirely organized by locals
2. Revival of children’s kabuki by shrine parishioners
3. Increase in the number of practitioners who would inherit and pass on the art, due
to non-shrine parishioners and junior high school students
4. Unity of the organization
The actual state of transmission described below was revealed through a field survey of
a kabuki performance at the Regular Festival of the Yamato Takeru Shrine in Nagawaka
district. The driving force of transmission of the Ogano Kabuki is pride in the traditions that
locals have inherited. It was this that prompted the revival of children’s Kabuki, and
increased Ogano Kabuki’s practitioners, audience and supporters. Moreover, one of the
junior high school alumni went on to successfully inherit the title of tayu, because he had
experienced kabuki in the period of integrated study in junior high school.
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Mechanism of the rise of the Ogano Kabuki
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